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SEPIOLINAE (MOLLUSCA,CEPHALOPOOA) OE LA R¡A DE VIGO
Angei GUERRA (-)
RESUMEN
Este traba¡o es el primero que se rea¡¡za sobre Sepiolinae dc un s¡stema estuár¡co. y uno de los
pocos real¡zados sobre esta subfam¡lia en el Oceano Atlántico. En un muestreo de tres años de
duración, con 316 pescas de arrastre en todas las profundidades y zonas de la ría de Vigo,y másde
500 mucstreos con rastro en zona de playa, unicamcnte se pescaron 15 mac*ros y 15 hembras de
Sepiola atlant¡ca, y dcs hembras de S. i:gulata.
Sobre la primera especie se hace practicámente una reedescripción de los caracteres mas
¡mportantes habiendose hallado bastante variabilidad en el hectocotilo de los nrachos y en la bolsa co-
pulatoria de las hembras. Esto¡ cambios morfológicos se ¡nterpretan corrKr variaciones normales
dentro de un rnodelo general en una especie que parece tencr considerable plasticiCad genética. Por el
momento no se definen como razas. Tarnbién se tratarr algunos aspectos de su biología que es poco
conocida.
La cita de S. ligulata viene a confirmar que esi¿ especie no es endémica del Mediterráneo
cinn oue ramhién vive en el Oniano Atlántirn
SUMMARY
That work is the first one rjone on the Sepiolinae of an estuarine system, and a contribut¡on to
the knowledge of this subfamily in the Atlantic Ocean , where it is litle well known. Only 3)
specimens otSepiolaatlantica and2of Sepiolalingulata uretecapturedintheriaof Vigoafter3years
of sampling. lrr this üme 316 trawls all round the ria, a¡rd more than 500 fishing operations with a
special gear to sample in shallow waters lrave been carried out.
A redescription of the most eminent characteristics for the identification of S. atlantica are done.
The morphological variab¡l¡ty of the hectocotylus of rnales and of the bursa copulatrix of fernales
that has been found is interpreted as normal modifications of a general pattern of the species. No
races has been considered. Sonre aspecls on the biology of that species, very few known, are exposed.
Tire cite of S. ligulata conf¡rm that the species can not be more considered as endemic of the
Mediterranean sea.
Palabras Clave: cefalópodc, Sepiola attant¡ca. S. tingu tata, ríaé Vigo (NO de España)
Key worCs : cephalopods, Sepiola atbntica, S. tigu lata. rfa de Vigo (NW Spain).
INTRODUCCION
Actualmente la famüa Sepiolidae pertene-
ce d orden Sepioidea. No obstante, Fioroni(1.981) ha recomendado la creación de el or-
den Sepiclioid.ea paia todos los sepiólidos,
basí'ldose en qüe estos poseen las zuficientes di-
ferc¡icias como para ser considerados un orden
distinto. Esta renovación todavia es discutida.
L¿ familia Sepiolídae consta de tres subfa-
milias: Rosi¡n ae, He tero teuthínae y SepioEnae.
En la na de Vigo unicamente han aparecido
ejemplares pertenecientes a la ütima, todos
(*l lnstituto de lnvestigacionesPesqueras de Vigo. Muelle de Bouzas s/n, Vigo. España.
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ellos del género Sepioia t¡ach, i 8 i 7 '
El c¿rácter más conspicuo de este géne-
ro es la presencia de dos órganos luminosos
auriculifoimes y bien desar¡ollados que estátr
empotrados en la bolsa de la tinta. El tejido
epiielial de estas glándulas forma cavidades en
las que viven bacterias simbióticas luminosas
de la especie Photobacterium fischeri (Herring
et al., l98l).
La identificación de algunas especies de
este género no es sencilla. La mayor partc de
los caracteres uülizados se debcn a Naef
( 1923) y son principalmente: a) forma del
borde superior ventral del manto; b) tamaño
y número de ventosas de la maza tentacular;
c) posición, tamaño y forma de la bolsa copula-
toria en las hembras; y d) forma del brazo
hectocotilizado en los machos. La mayor difi-
cultad estriba en la va¡iabilidad de los dos últi-
mos caracteres.
De las once especies quc componen el
género, en la recopilación de Magaz(1934) pa¡a
Ias costas de la peninsula lbérica y Baleares se
citan,S. rondeleti Leach. 1817. S- atlantica
Orbigny, 1839 y S. scandica Sttenstrup 1887,
qu. 
"s 
un sinónimo de S- rondelefi- Pcrp-Gán-
daras (1980) añadió como muy probable para
Galicia a S. ligzlofa Naef, L912, y Guerra
(1982) indicó la posible presencia !e !. t¡ter'
med.ia' Naef., l9l2 en el Golfo de Cadiz' Estas
dos últimas especies se consideraban endémi-
cas del Mediterráneo. Apenas existcn trabajos
sobre cste género referentes ai Océano
Atlárrtico.
Tampoco es mucho lo que sc conoce sobre
la biología oe estas especies. Boletzky et al',
(1970, '71, 75) ha realizado interesantes obser'
iaciones .o cnlti"o con S. lingulata,S' rondele'
ti, S. robusta Naef 1912 y S- affinis Naef. 19l2
del Mediterráneo. Mangold (1963) ha propor-
cionado alguna información sobre S, robusta
y S. affinis capturadas en zu habitat natural en
ól Mediter¡áneo. Sobre su distribución además
de las citas anteriores se pueden destacar
Joubin, 1900, Degrer, 1925, Wirz. 1958 y
Lumaré 1974. Mas recientemente (tsoletzky,
1983) ha publicado una recopilación de los
conocimientos sobre el ciclo biológico de
Sepiola robusta.
Con este trabajo se contribuye al cono-
cimiento de los sepióüdos del Atlántico. En
primer lugar a los problemas que plantea la
identificación de Sepíola atkintica Orbigny'
1839, así como a proporcionar alguna infor-
mación sobre su biología. En segundo lugar,
a poner de manifiesto, una v€z mas' que 
-mu'
chós de los endemismo citados pala el Medi-
terráneo no son tales, ya que olra especie, Se-
piola lingalata Naef, 1912, vive en el Atlántico.
Por último, este estudio consütuye la primera
aportación sobre los sepióüdos que viven en un-
ecosistema de tipo estuárico, como son las rias
gallegas.
MATERIAL Y METODOS
Como se observa en la Fig. i la ría de Vigo
se dividió en tres zonas siguiendo criterios
fundamentalmente hidrográficoa (cfr. Ncaraz
1977). Desde Abril de 1982 hasta Abril de
1984 se realizaron 316 pescas de arrastre. [¿
metodologla empleada, la distnbución de las
pescas,, y los artes ul:lizados se describen en
Guerra (1984) y Alonso Allende y Guerra
11984). También se realizaron cerca de 500 pes-
ias cón r¿stro de camarón en zonas próximas
a la costa (A.J. Figueras, 1984).
En el cuadro I se expone el material reco-
iecrado, corlrpucsro por jv cj"rnpiarcs cic
S. atlantica, y 2 de S. lígulata, indicándce fe'
cha, profundidad, zona, tipo de fondo y tipo de
arte, así como la talla, el peso. el sexo y el
estado sexual de los individuos en base a una
escala empírica compuesta de 5 estadios, muy
similar a la dc otros Sepioidea aparecidos en la
ría (cfr. Alonso-Allende y Cuarra, o.c.).
Algunos ejemplares se endurecieron en formol
al 4 por ciento y todos se conseryan en alcohol
a1 70 por ciento. Los números de idenüficación
hacentreferencía a su posición en el fichero de
datos que se ha confeccionado.
RESULTADOS
Sepioh atlantíca OrbignY, 1839
Esta especie tiene los siguientes caractcres
üagtósücos: el borde superior ventr¿l del
manto sin escotaduras; los dos brazos ventra
les üenen dos fiias de ventcas en la parte proxi-
mal y central las cuales aumentan de tamaño
hacia el ápice en ei cual, bruscamente, estas dos
filas se transforman en seis u ochos de ventosas
muy diminutas (Fig. 2 A y B); la maza.tentacu'
lar es conspicua, ti-ene carena natatoria y está
provista de ocho filas de ventosas siendo las
áorsales algo mayores que las ventrales; el bra-
zo hectocotilizado en los machos es el dorsal
derecho, la forma del hectocotilo muestra gtan
variabilidad aunque dentro de un modelo
general común (Fig. 3);la bolsa copulatoria de
las hembras es relaüvamente p€queña no exten-
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Fig. 2.- A y B: dibuio esquemático de los dos
tipos de brazos hallados. C: glánciulas
luminosas. se muestra una de las
transformaciones típicas que sufre la
del lado izquierdo. D: interior del
sifón mostrando arriba la válvula sifo-
nal y en la parte inferior la glándula
del sifón mas típica. E: mancifuulas
- 
superior e inferior mas típicas (20x)
F: rádula típica (100x). S. atlóntica..
Fig. 2.- Sepiola atlónüca. A and B: diagrama-
tic drawings of the types of arms ob-
served. G: luminous gland, one of the
characteristic distorts of the left side
one is shorivn. D: the funnel is ope-
nel to show the most frequent forms
of the funnel valve (on the topl, and
of the funnel gland (on the bottom).
E: upper and lower parts of the beak
- (20x). F: Radular teerh (100x).
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Fig. 3.- Distintos tipos de hectocotilos obser-
vados. El número indica el eiemplar
de S. atlóntba.
diéndose al lado derecho de la caúdad paleal
(Fie. a).
En el Cuadro II se exponen los resultados
de los índices anchura de la cabeza/longitud
dorsal del manto, anchura de la aleta/longitud
dorsal del manto, y longitud del sifón/longitud
dorsal del manto.
En algunos casos la glíndula luminosa de la
zona izquierda queda comprimida por los
órganos genitales en los machos y hembras
maduros, adoptando formas anorrna-
180
Fig. 3.- Sepíola atlántica. The different types
of the hectocotylus observed.
les (Fig. 2C y Fig. 4), las formas mas tlpicas de
la válvula y de la glándula sifonal s€ expone en
la Fig. 2D. Aunque el pico y la údula de esta
especie presenta variaciones entre individuc, en
las figuras 2E y 2F se exponen los dos casos
mas f¡ecuentes respectivamente.
Esta especie ha sido pescada en fondos de
diferente naturaleza, pero preferentemente are
nosos y cubiefos por algas, desde 2 a 40 metros
de produndidad, en las zonas central y exte-
rior de la ría. Todos se capturaron entre Abril
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TA-BLA II
túAC¡IOS HElvfbI{AS
xx d.t. d.t.lndices
AC/LDM
AA/LDM
rs/LDM
0,77
0,40
0J6
0,83
0$s
0,56
l5
12
15
0,12
0,048
0,048
l5
l5
15
0,1 I
0,10
0,055
i: media; d.t.: desviación típica; n: número de ejemplares
e
i
IS
il
y J ulio Por la noche o al amanecer
iundamentalmente.-- 
-Ei 
material examinado se compone de
uuince machos y quince hcmbras' Ei 53 pur
.',anto ,ia ios primeros' cuyas talbs';arian-entre
13,5 y 19 mm. estal'an fiutduros el ¿t Poi
ii"nt" inmaduros rotalmenterccrrespondiendo'
se con los mas pequeños, y el restocn madu-
ración mas o menos avanzada' bntre las
hembras. el 20 por cientc estaban maduras
sienrlo sus talhs ¿e l8- 19. 20 mm. el 40 por
ciento inmaduros, coincidiendo con las peque-
ñas, y el resto en maduración.
Sepiota ligulata Naef, l9l2
Los cala('.teres diagnósücos de las . dos
hembras capturadas coinciden completa-
;;i; c<¡n lbs expuesto; por iiae.r . ( 1923)'
Ios cuales son: a) borde ventral del ma:lto
r"on 
-un"-.t.otadura 
central clara; b) brazos
i¿tit.t .on dos filas de ventosas de tamaños
no-it*f.t 
-.n 
todos ellos, con pedirnculos
lareos: c) veniosas de la maza tentacuiar. oel
ffi;; -árn"no Y disPuestas en ocho filas;
d) bolsa copulatoria grancte extendlenoose
cón chridad al lado derecho de la cavtdaü
oaieai.
ejempiar 70?B estaba feclrntiado' apre-
ciándose" v.rios espetmctóforos en la bolsa
copulatoria, aunque se trata de una' liembra
;;Ñ;;'*aduü. L¿ ot¡a i¡embra de lS.rnm'
á.- t"il., .ttaba ¡i¡ás próxima a la madurez
scxu¡I.
Estos dos ejeniplareü se p¿scaron entre
16 v 19 m. de profundidad en tipos.de ton-
áá áir*t"1., el ^prirnero por ia rtoche v ei
segundo al amanecer.
D¡SCUSI0N
S. atlnnlica tue descrita por d'Orbigny en
1839 en base a un ejemplar de 18 mm de t?lla
cuyos índices AC/LM y AA/LM son 0,77 y
0,38 respectivamente. Orbi$y no indica el
sexo del ejemplar. Compárando estos índices
con los nulstros parece tratarse de un macho,
Doroue las l¡embras son relativamente mas
ir,"li"t que aquellos. En su descripción hace
hincaoié en la tansformación dc las ventosas
de loi apices de los brazos ventrales que, de
dos t-ilas, pasan bruscamente a una multitud de
vento¡ita s- dispuestas en unas ocho filas. Pfeffer
(f yUó, cxPult€ ülr t4 r¡Bura t r u¡r Er{{,ue¡¡¡4 u!
los brazos de un macho, incluyendo el hectoco'
tilo, pero el dibujo no es bueno. No obstante
sus estructuras son comparables a las expuestas
en este traba¡o. En el hectocotilo que pinta
Muus (1963) se observa el mismo moCelo de
lorma, disposicrón de las v€rltosas i' ó.-¡r'ro
copulatorio. que el expuesto por nosotrcs e¡'
fisura 3. Y lo mismo ocune con el que dió
Pérez4ándaras (1980) para ejemplares de la
plataforma de Galicia.
Segúrn el material de que hemos dispuesto
habría un modelo general de brazo hectocoti-
lizado para esta especie, pero dentro de él se
produciiÍan modificaci¡nes diversas durante
el desarrollo. Estas modificaciones han de tener
una base genótica que se desconoce. El modelo
seneral cónsisti:i¿- en tres ventosas relativd-
irente grandes en la base del brazo, un órgano
copuhtório, que basicamente consisürfa e:r una
lengúeta ancha en la parte inferior.y dos
lóbilos, uno mas grande y otro menor, dispues-
tos sobre aquella, una serie de tres o cuatro ven'
tosas grandós seguidas de varias (2 a 5) mas
peque-nas- y a continuación de nuevo grandes
y <itra vez pequeñas hacia el ápice en-la-zo-ru
áorsal del brazb hectocotilizado, estando la fila
de ventos¿s del lado veutral menos modificadas
que ia del otro iado, pero presentan¿e 1¿¡¡i''ií;-
ventosis de diferentes tamaños. Este moúr-;.-
g:neral experimerita variaciones claras ya devle
181
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Fig.4.- Tipos de bolsas copulatorias' A: per-
tenece al eiemPlar 90' B: 
-"- 
l:t
J"Áo¡ares g12;914' C: al 4'61' D:
á-qó2, E Y F: al restode ffln.bltt'l':
slándulas.luminola.' 2z sll$:]?: T:
damentarias, 3: bolsa oopulatorla' +:
;;;¡" unión del sePtocentral de la
áv¡dad Paleal con el manto' !;.zon1s
de unión del cartílago del slton' o:
- 
glándula del sifón;7: válvula sfonal'
S- atlántíca.
1V
F
Fio.4.' Sepiola atlóntica' A: situs of Úte
mintle cav¡ty of the sPecimen num'
ber 9O. B: ot 312 and 314' C-: ot
¿Ot. of t}le 462 female' E and F: fo
the rest of females sPecimen;' 1; lu'
minou¡ glands. 2: snsorY glands' J:
Ut¡rsa co-pt¡tatrix' 4: üte attadtemen'
te of üre mantle septum' 5: linear
mantle 5onds. 6: funnel gland' /:
funnel valve.
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cl cornisnzo de la forl¡tación del hectocotüo;
así por ejercplo ei hectocotilo del ejenplar 519,
¿e i t mm de talla, es diferente del correspon-
diente a los individuos 515 y 517, de 8.5 mm
de talla, puediendo apreciarse una tendencia del
primero ñacia f,'rmas del tipo 520, 521 ,524 y
ZOZA. v de los segundos hacia el resto de los
hectocótilos hallados. Sería nruy interesante
ooder sesuir la evolución de esta estructura du-
iante el órecimiento. Nosotros illterrtamos marl-
tener vivos en acurio va¡ios de los ejemplares,
pero murieron a los Pocos dias.^ Iúas que hablai de razas o subespecies en
S- othnti'o nos inclinamos a pellsar que se tra-
ta de una especie geneticamente ntuy plástica'
Esta capacidad de moldeado, se aprecia también
en los ¡iicos y en la rádula, como ya se apuntó'
Aünque algunos autores han citado esta
especie e¡i el Méditerráneo, Boietzky (com.per)
nos ha manifestado que él nunca la ha encontra'
do alll. Anteriormenie, Naef (1923) tampoco la
cita para este mar pese a la información positiva
.n eite sentido qúe recibió de autores anterio-
rcs. ls ¡¿ioü;.;i..ii; ;-;;-1:: :; :1 C:lf: de
Gascuña . Canal de la Mancha, Inglatena y
costas ailanticas tiancesas (Orbigry, 1839)'
habiéndose citado también en todo el norte del
Atlantico-oriental desde las costas Noruegas
hasta las españolas (Jaeckel, 1958, y Muus,
1963). Se desconoce el límite meridional de su
distribución, pero ha sido citada en el Golfo de
Cadiz (cfr. Guerra, 1982), y en Ia zona atl¿intica
del estiecho de Gibraltar (Degner, 1925).
Coincidimos con Orbigny (o.c.) en que
estos sepiólidos deben vivir aislados, no forman'
do nunóa grupos nunlerosos. Deben ser ceÍ'aló'
podos de trábitos nocturnos. Por ctra- parte,
iro haber colonizado el interior de la ría debe
significar que lo toportan saiinidades bajas(iiferiores a 20 0/oo). - Los rang,:s de tempera'
iura 
" 
q,te han siddpescadas varialt entre 12 y
190c.
No se alcanza a poder comprender,por qué
unicamente se pescan entre Abril y Juüo en.la
ú2, I-a explicaóión de que penetrarlan en.ella
unicamente durante estos meses para teeuTlj
la puesta no es válida porque se han capturado
individuos inmaduros duránte este perfodo' El
oroblema debe ser encontrar el tipo de mues'
it.o más adecuado. De cualquier forma,
parecen existir interiambios entre la ría y la
olataforma advacente.
' El período señalaco se puede dar como
época dé puesta de la especie, pero esta dcbe
sér mas prolongada a jruga;. por los tiatos ex'
puestos.
- Con respecto a Sepíoh lígalata uni,camen'
te destacar que con esta cita se confirma, como
va sospechaba PérezCán<iaras (1980), que
esta especie vive en el Atlántico y, que por
tanto, no es un eldemismo plopio del Medi-
terráneo.A medid¿ que se vayan estudiando los
sepióüdos de este Océano se confirmarán mas
casos de este tipo, y también aparecerán
nuevas especies o modificaciones que conduci-
rán a la necesidad de una revisión profunda de
este grupo.
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